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 Fakutas MIPA Unsyiah sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi perlu melakukan
pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, terukur dan berkesinambungan untuk
mencapai visi dan misinya. Aceh merupakan provinsi yang berada di ujung barat Indonesia
yang juga sebuah daerah yang kaya seni dan budaya . Aceh sendiri memiliki sumber daya alam
yang melimpah di semua bidang hanya saja sumber daya manusianya yang sangat kurang.
Perancangan ini berlokasi di lokasi Fakultas MIPA saat ini yaitu pada Jl. Syech Abdurrauf
No.3, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh yang sedang dalam masa
pengembangan yang sesuai dengan fungsi bangunan dan tata ruang kota dengan luas lahan 3,7
Ha yang dimana cukup untuk membangun sebuah Fakultas MIPA Unsyiah. Pelajar dan
pengunjung diharapkan dapat merasakan kenyamanan termal sehingga dapat lebih
berkonsentrasi dalam proses belajar mengajar dengan menerapkan tema yang diterapkan pada
bangunan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan yaitu Arsitektur Tropis adalah sebuah
konsep perancangan yang menerapkan low maintanace, low energy, dan aman terhadap
perilaku penggunaa bangunan. Keberadaan bangunan ramah linkungan dan dapat
menyeimbangkan kondisi lingkungan sekitar dan iklim. Tema Arsitektur Tropis dianggap tepat
untuk merancang sebuah fakultas di Indonesia, khususnya Aceh.
Kata Kunci: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Aceh, Arsitektur Tropis.
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Faculty of Mathematics and Science Syiah Kuala University as one of the higher 
education institutions need to do the renewal of education on a date, focused, measurable and
sustainable to achieve its vision and mission. Aceh is the province located in the western tip of
Indonesia which also a rich area in art and culture.  Aceh itself has abundant natural resources
in all areas, it's just the lack of human resources. This design is located in the current location
of Faculty of Mathematics and Science, Syiah Kuala University at Syech Abdurrauf street No.3,
Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh City which area is in progress on developing
corresponded with the building and land use function with an area of 3,7 Ha which is wide
enough to build the designed Faculty of Mathematics and Science, Syiah Kuala University
building. Students and visitors are expected to experience the thermal comfort, so they can
concentrate more on teaching and learning process by applying the theme applied to
Mathematics and Science faculty building, Tropical Architecture. Tropical Architecture is a
design concept that implements low maintenance, low energy, and safe against building user
behavior. The existence of environmentally friendly buildings and can balance the environment
and climate conditions. The Tropical Architecture theme is considered appropriate to design
a school in Indonesia, especially in Aceh.
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